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procent .......................... 4,00 4,01 3,93 3,85
Sm ørrets gennem snitspris 
(øre pr. k g ) ................. 618,0 566,0 591,0 641,0
Sødm æ lken udbragt i  (øre 
Pr. k g )  .......................... 38,03 35,43 35,05 36,60
Andelshaverne har betalt 
den skummede m æ lk med 
(øre pr. k g ) .................. 13,43 12,24 10,23 11,35
D riftsu dgifter (øre pr. 1000 
k g  m æ lk) ...................... 4 250 3 280 3 060 4 090
m e tm æ lk sv æ rd i h a r m ed ført, at an d e lsh a ve rn e  tro d s en så be­
t y d e lig  o p gan g i  d r ifts u d g ifte rn e  som  980 øre p r. 1000 k g  m æ lk  
i  1952 h a r  fåe t deres le ve re d e  sø d m æ lk  u d b ra g t i  38,03 øre  pr. 
k g  m od 35,43 øre p r. k g  i  1951.
Betonsiloers beskyttelse mod ensilagesyre.
A f  ingeniør E r ik  Laursen, Horsens.
D e n  syre , der tilsæ ttes e lle r  dannes i  e n sila gen , h a r  en stæ rk  
æ tsende v ir k n in g  på  beton og je rn , h v o rfo r  det e r a f største 
v ig t ig h e d , at den in d ve n d ig e  o ve rfla d e  på be ton silo e r b e s k y t­
tes m ed en tæ t og sy re fa st f ilm , der k a n  m odstå det k r a ft ig e  
s lid , der ud øves a f n e d syn ke n d e  e n silage.
U n d e rsø g e lse r o ve r fo rs k e llig e  m id le rs  b e sk ytte n d e  e ffe k t  
h a r  v ist , at a s fa lte r  ik k e  e r sæ rlig  m o d sta n d sd yg tig e  o ve r fo r 
e n sila ge n s p å v irk n in g e r , id e t de ik k e  k a n  m odstå det m e k a n i­
ske  s lid  i  fo rb in d e lse  m ed v a rm e p å v irk n in g e n . I  m an ge  t i l ­
fæ ld e  v i l  a s fa ltf ilm e n  slid e s a f på det nederste  s ty k k e  a f s i­
lo en  a lle re d e  e fte r en af de første  fy ld n in g e r  a f siloen, så s y ­
re n  u n d e r den v id e re  e n sile rin g sp ro ce s h a r f r i  a d ga n g  t i l  at 
a n g r ib e  betonen, h v o rv e d  o ve rfla d e n  b liv e r  så porøs og s m u ld ­
rende, at den e r v a n s k e lig  at b e sk ytte  m ed noget m id d e l, fø r 
d e r e r fo reta get e ffe k t iv  re p a ra tio n  a f s ilo o ve rfla d e n .
S å fre m t d e r a sfa lte re s på  den an gre b n e  o ve rfla d e , v i l  det 
m å ske  v is e  sig , at a sfa lte n  bedre  h a r  k u n n e t m odstå s lid d e t.
D e t v i l  dog ofte v ise  sig , at sy re a n g re b e t p å  betonen er v o k ­
set, id e t sy re n  på  g ru n d  a f det porøse b e to n u n d e rlag  er træ n gt 
ge nnem  a s fa ltf ilm e n  og in d  t i l  den gode beton. A t  asfa lte n  
bedre  h a r  k u n n e t m od stå slid d e t, sk y ld e s  s ik k e rt , at den er 
opsu get i  den d å r lig e  beton.
Sta te n s B y g g e fo rs k n in g s in s t itu ts  u n d e rsø ge lse r h a r  de rim o d 
v is t , at gode sy n te tisk e  la k k e r  som  a c id u r  L .  C . 173 og e xo fa n  
e r egnede t i l  b e sk ytte lse  a f n y e  silo e r.
B e to n o ve rfla d e n s t ils ta n d  og se lve  betonens go dhed h a r  en 
ik k e  u v æ se n tlig  in d fly d e ls e  på m id le rn e s h o ld b a rh e d : B e to n en  
s k a l v æ re  tør, g lat og p o re fr i.
I  m an ge  t ilfæ ld e  er de n y e  s ilo e rs o ve rfla d e  ik k e  g la t  og 
p o re fr i. D re je r  det s ig  om  a lm in d e lig t  he lstø b te  silo e r, h v o r der 
an ven d es træ fo rm , k a n  u jæ v n h e d e rn e  fje rn e s  o g p o re rn e  fy ld e s  
ve d  sæ k k e s k u r in g  m ed c e m e n tv æ llin g  u m id d e lb a rt  e fte r a f -  
fo rm n in ge n .
F o r  e lem e n tsilo e rn e s ved ko m m e n d e  b ø r m an  fø r o p m u rin g e n  
påse, at e lem enternes in d e rs id e  e r g la t  og p o re fri, lige so m  fu ­
ge rn e  b ø r e fte rk la tte s  m ed stå lske .
D e n  sy n te tisk e  la k  m å ik k e  fo rtyn d e s m ere  end sva re n d e  t i l  
en  d æ kke e vn e  p å  ca. 5 m 2/kg  på en god og g la t  b e to n o ve r­
flad e , id e t f ilm e n  m ed en  stø rre  d æ kke e vn e  fo r m id le t  b liv e r  
så  tyn d , at den ik k e  b e sk y tte r  e ffe k t iv t . I  p r a k s is  v i l  det sige, 
at m a n  ik k e  m å fo rty n d e  m ed m ere  end 10 væ gtp ro ce n t a f den 
fo r la k k e n  fo re sk re v n e  fo rty n d e rv æ d sk e . F o r  de h ø jeste  a f  s i ­
lo e rn e  v i l  det lig e le d e s v æ re  r ig t ig s t , at s ilo e n  p å  1/s h ø jd e  —  
re g n e t f ra  1— IV 2  m  o ve r b u n d e n  —  b e stryge s 2 gan ge  m ed 
2— 3 dages m e lle m ru m . U n d e r b e stry g n in g e n  m å m an  sørge 
fo r en god v e n tila t io n  a f s ilo e n  fo r at f je rn e  dam pene f r a  o p­
lø sn in g sm id le t, lige so m  silo e n  s k a l tø rre  m in d st en uge, fø r 
de n  tages i  b ru g .
V e d  en re g e lm æ ssig  re p a ra tio n  h v e rt å r  af e ve n tu e lle  s k a ­
der, opstået på  f ilm e n  på silo e r, der f r a  fø rste  fæ rd  e r be­
h a n d le t m ed en god s y n te t is k  la k , k a n  m an fo rh in d re  et s y re ­
an gre b  på betonen. V e d  re p a ratio n e n , d e r i  n o g le  t ilfæ ld e  k im  
v i l  d re je  s ig  om  en p le tn in g  a f s ilo o ve rfla d e n , v i l  den n y p å -  
fø rte  la k  opløse den ga m le  f i lm  og g å  i  fo rb in d e lse  m ed denne.
S ilo e r , der t id lig e re  h a r  væ re t b e h a n d le t m ed a sfa lt, k a n  
ik k e  b e sk ytte s m ed s y n te t is k  la k , fø r  der er fo reta get en e f­
fe k t iv  re p a ra tio n  og re n sn in g  a f s ilo o ve rfla d e n . Fo re ta ge s d e n ­
ne re p a ra tio n  ik k e , h æ fter f ilm e n  d å r lig t  t i l  den sandede o v e r­
fla d e  og b r is te r  o ve r h u lle r  i betonen, n å r v æ d s k e try k k e t  fra  
e n sila g e n  opstår.
I  m in d re  silo e r, h v o r an gre be t på  betonen er sva gt, k a n  der 
fo r  ø je b lik k e t  ik k e  g iv e s  noget bedre råd , end at fo rtsæ tte  m ed 
a sfa ltb e h a n d lin g e n .
V e d  stø rre  silo e r, og h v o r  an gre b e t på  betonen er stort, er 
det n ø d ve n d ig t at re p a re re  s ilo o v e rfla d e n , fø r  en b e stry g n in g  
foretages.
D e n  ga m le  a s fa lt  og den d å r lig e  beton s k a l f je rn e s  o m h y g ­
g e lig t, så m an  ko m m e r in d  t i l  den gode og u an gre b n e  beton. 
R e n sn in g e n  k a n  fo retages m ed m u re rh a m m e r og stå lb ø rster. 
A rb e jd e t  er dog stort, h v o rfo r an ven d else  a f et tra n sp o rta b e lt 
sa n d b læ sn in g sa p p a ra t v i l  lette arb e jd e t b e tyd e lig t.
S å fre m t syre a n g re b e t a f betonen h a r væ re t stort, v i l  det s ik ­
k e rt  væ re  n ø d ve n d ig t at pudse den rensede flad e . V e d  siloer, 
h v o r an gre b e t på betonen ik k e  h a r væ re t sæ rlig  stort, k a n  m an  
m u lig v is  i  stedet fo r  p u d sn in g  a f s ilo v e rf la d e n  nø je s m ed at 
svu m m e  denne m ed en t y k  cem entslam . I  begge t ilfæ ld e  e r det 
v ig t ig t , at den rensede o ve rfla d e  van d es g ru n d ig t, lige so m  den 
fæ rd ig b e h a n d le d e  fla d e  s k a l ho ldes fu g t ig  ved  d a g lig  v a n d in g  
gennem  otte døgn.
D e t er fo rsø gt at på fø re  k a lk  o ven  på den ga m le  a s fa lt  e fte r 
o ve rfla d e n s re n s n in g  fo r løse  p a rt ik le r .
E fte r  en e n sile rin gssæ so n s fo rlø b  v iste  det sig , at k a lk e n  
næ sten v a r  f je rn e t f ra  det sted, h v o r e n sila g e n  er su n ke t sa m ­
m en og ned t i l  s ilo e n s bu nd. A s fa lt f i lm e n  v a r  på dette om råde 
b le ve t sp rød og le t a fb ø rste lig , så ledes at b e to n o ve rflad en  
k u n n e  renses næ sten fu ld stæ n d ig  fo r den gam le  a s fa lt  ved  
an ven d else  a f stå lbørste.
I  m in d re  s ilo e r k a n  denne fre m ga n gsm å d e  t i l  re n sn in g  af 
s ilo e r m å ske  an b e fa le s; der e r dog fo r tid e n  fo rsø g i  g a n g  m ed 
denne b e h a n d lin gsm åd e , og fø r  re su lta te rn e  fo re lig g e r, b ø r de r 
gås fre m  m ed fo rs ig tig h e d .
E n  s ilo  k a n  dog væ re  så stæ rk t  an gre b e t af syren , at en as­
fa lte r in g  er håbløs. F re m fo r  at b ru g e  s ilo e n  u d e n  b e sk ytte lse  
k a n  det t ilrå d e s  at på fø re  o ve rfla d e n  en t y k  k a lk  (s æ k k e k a lk ) , 
id e t k a lk e n  n e u tra lise re r en de l a f  syre n , så an gre b e t på  be­
tonen fo rm in d ske s.
D e t g æ ld e r fo r  a s fa lte r  og sy n te tisk e  la k k e r , at siloernes 
p la c e r in g  og a fd æ k n in g  h a r en v æ se n tlig  in d fly d e ls e  på m id ­
le rn e s ho ld b arh ed .
I  silo e r, d e r er p la ce re t in d e  i  b y g n in g e rn e , h o ld e r asfa lte rn e  
b e ty d e lig t  bedre end i  silo e r, de r er p la ce re t ud en  fo r  b y g n in ­
gerne. D ette  s k y ld e s  s ik k e rt , at te m p e ra tu rsv in g n in g e rn e  ved  
de in d e n d ø rs s ilo e r ik k e  er så  store. F o r  u d ve n d ig e  s ilo e r er 
det a f stor b e ty d n in g  fo r  m id le rn e s ho ld b arh ed , at der e r tag  
p å  siloen. V e d  s ilo e r u d en  ta g  e r m id le rn e  u d sa t fo r  v e jr lig e ts  
n e d b ryd e n d e  p å v ir k n in g ; h e r h a r  det v is t  sig , at n e d b ry d n in ­
gen  p å  den d e l a f  s ilo o v e rfla d e n , der e r u d sa t fo r  so lb e strå lin g , 
h a r væ re t størst.
D e t e r så ledes ik k e  a lene a f e n s ile r in g ste k n is k e  gru nde, 
m en også a f h e n syn  t i l  de b e skytte n d e  m id le rs  h o ld b arh ed , 
ø n sk e lig t, at s ilo e rn e  fo rsyn e s m ed ta g  e lle r  anden afd æ kn in g .
